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番鶴 試料球技厨位 水分 座 骨抑故介 LT討究洗薬燃料比次の色粘稔性
1(395) け川 T郡上石暦 那伊Er目し)1暦 1.3ヱ 5.3 3077 7565 45.4739.795 47.88 1.325 蘇袖 礼
2(20)謡棚那竹谷暦群鴨出入尺慣 51.87 1.033 同 同
8(16)同 1.32 5.10 22.71 70.87 3ユ20 同 中和
4(503)宗穏郡本暦群吉隈八尺暦 1.86 12.37 ユ6.94 68.83 4.063 同 触
5(136)同 竹谷暦抑抹!J'-_八尺暦 2.85 59.15 7.70 30.30 3.935 白茶 同
6(601)摘 本暦邦吉限八尺暦 3.14 8.51 6.46 81.89 12.676 赤禍 同
7(419)m川郡本暦群銀･畑五尺暦 5.16 9.95 6.37 78.52 12.326 磯袖 同
8く11)責轍郡竹谷暦郡鴨出入尺暦 1.61 18,52 2.40 70.49 7.502 赤袖 同
9(600) 同 本暦群書収八尺暦 4.20 7.64 7.41 81.12 ll.361 棉 同
10(155)岡 本暦酔土間八尺暦 3.95 15.75 3.06 77.24 25.240 淡禍 同
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筋 一 間 燃料比ビ火成岩 己の関係
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胡二郎 火成別 の閥車 竺讐
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